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Abstrak 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah menganalisis dan merancang aplikasi 
basis data penerimaan kas pada Binus Business School dan Binus International School. 
Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dan wawancara pada pihak 
perusahaan. Kemudian dilakukan perancangan database konseptual, logikal, dan fisikal. 
Hasil yang dicapai adalah rancangan ini diimplementasikan ke dalam DBMS yang 
dipilih. Kesimpulannya adalah sistem dan aplikasi basis data pada Binus Business 
School dan Binus International School yang memudahkan karyawan dalam memasukkan 
dan mengakses setiap data penerimaan kas yang terjadi pada Binus Business School dan 
Binus International School. 
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